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In the article titled “High-Resolution Monthly Precipitation
Fields (1913–2015) over a Complex Mountain Area Centred
on the Forni Valley (Central Italian Alps)” [1], the first,
second, fourth, fifth, sixth, and seventh authors’ first and last
names were reversed. The corrected authors’ list is shown
above.
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